





The factors related to drop-out from treatment  











































けていること，全体的な Quality of Lifeが高いこと，年齢が低いこと,発症年齢が低い









第 5 章では ED の治療初期における治療行動の阻害要因を明らかにし，治療行動に
関連する認知との関連性について検討を行った。治療行動の阻害要因について ED 患
者を対象とした半構造化面接により項目の抽出を行い，因子分析を行った。その結果，
ED患者が有する治療行動の阻害要因として，「無力感」「回避的態度」「治療意欲の
欠如」「世間体の悪さ」の 4 つの因子が抽出された。さらに「治療意欲の欠如」と治
療行動に関連する認知との間に中程度の負の相関が認められた。 
 
本研究では，ED 患者において，治療中断が症状に負の影響を及ぼす可能性がある
こと，治療中断の特徴について明らかにし，関連する背景要因を示した。初診時の治
療行動に関連する認知と治療中断との明確な関連は認められなかったものの，治療行
動の妨害要因の低減を図り，より望ましい治療環境の整備と症状からの回復に寄与す
る心理的ターゲットの明確化のために，今後より詳細な検討を行っていく必要がある。 
